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S 先生說，當年 T 集團前進大陸的原始
佈局是為了提升競爭力，主要是為了利用廉
價勞工降低成本，台灣接單，無錫生產，再
出口到世界各地的三角貿易的方式經營，所
以當時 T 集團在無錫是三成內銷七成外銷，
但是近期 T 集團對大陸的佈局已經從提升競
爭力轉變為接近市場了，操作手法較過去有
很大的不同。T 集團已經在本地投入大量研
發、營銷成本，包括R&D、廣告、業務人員
等等，內銷比例已經大於外銷。S 先生說，
對中國政府而言，內銷利益絕對比外銷大，
因此 2004年以後，政府給外銷的退稅比例逐
步下降，從制度面就可以知道中國政府在引
導什麼事情，外銷轉向內銷將會是未來趨勢。
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